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いるか（第 2 節）。第二に、各論考で語用論的小辞の形式や意味機能の特徴につ
いてどのような記述や説明がなされているか（第 2 節）。第三に、各論考の記述
や説明にはどのような相違点があるか（第 3 節）。 
 
２．各論考の記述 
















２.１．อุปกิตศิลปสาร, พระยา (วจีวิภาค 1923, 1st ed.; หลกัภาษาไทย 1992) 
 อุปกิตศิลปสาร, พระยา (1992: 85–86, 92–94, 107, 134)の語類には語用論的小辞に相当す
る語類はない。助動詞（他の動詞と共起してその文法範疇の標示を助ける動詞）
ซิ เถิด เถอะ เทอญ น่ะ เสีย と修飾詞（他の語と共起してその意味内容を新奇なものにする
語、形容詞や副詞に相当する語類）กระมงั は「法 มาลา」標識に分類される。ซิ เถิด เถอะ 
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เทอญ น่ะ เสีย は「命令法 อาณติัมาลา」標識、กระมงั は「仮定法 ปริกลัปมาลา」標識の中の「推量
ความคาดคะเน」標識である。ดอก เทียว ทีเดียว เจียว は「確定修飾詞 นิยมวิเศษณ์」、หรือ ไหม は「ปฤจฉาวิเศษณ์
疑問修飾詞」（p. 63 には言及がないが、p. 107 に言及がある）、โวย้ จะ้ จ๊ะ จ๋า ย๋ะ ยะ่ เจา้ขา เจา้ค่ะ 
















数は 4 である。共起パタン内の生起位置によって 4 種類に分類される。 
 1. ร็อก 類。ร็อก หรอก  ดอก ดรอก, น่ะ, น่ี น่ิ, ไง, แน่ะ เน่ีย, ละ, มั้ย, เถอะ เถิด。最初に生起する。特定の節
構成素と関わりを持つという点で、列挙後置詞 enumerative postpositions（เศษ กว่า ละ 
เอง แหละ ไง แน่ะ กนั บา้ง ล่ะ เล่า นะ น้ี น่ี เน่ีย นั้น นัน่ น่ะ ละ ล่ะ ว่า）に似ている。หรือ 類が後続しなければ
強調形にはならない。 
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แหละ หละ เออะ, ล่ะ เล่า ละ を除き、文全体を修飾する。強調形を持つ。 
3. ครับ 類。กระผม เจา้ค่ะ ครับ ฮะ ค่ะ ฮ่ะ คะ ฮะ จะ้  ยะ่ จ๊ะ ยะ ว่ะ วะ โวย้ เวย้ วะ (เออ เอย) 。3 番目に生起する。
疑問形と陳述形がある。「聞き手との関係における話し手の地位を強化する」意
味を表す。 
4. น่ี 類。น่ี น่ิ นัน่ น่ะ 。最後、4 番目に生起する。聞き手の意識を喚起するという点
で、呼びかけ語 vocative の น่ี に似ている。 
表 1 に文小辞の共起パタンを示す（例：คุณไม่ไปกบัเขา หรอก หรือ ครับ น่ี）。表の中の S は
ครับ 類の文小辞が後続するときに陳述形になること、Q は疑問形になること、E
はどちらの形にもなること、X はどちらの形にもならないこと、をそれぞれ表す。
N は น่ี 類が後続可能であることを表す。 
 
表 1：文小辞の共起パタン (Noss 1964: 218 の表から多少改変) 
 หรือ QN ซี E นา Q แหละ S ล่ะ Q มั้ง EN 
ร็อก SN ร็อกหรือ QN ร็อกซี E ร็อกนา Q    
น่ะ E น่ะหรือ Q น่ะซี E น่ะนา X น่ะแหละ S   
น่ี E น่ีหรือ Q น่ีซี E น่ีนา X น่ีแหละ S   
ไง E   ไงนา Q  ไงล่ะ Q  
แน่ะ S แน่ะหรือ Q      
ละ S ละหรือ QN ละซี E ละนา Q   ละมั้ง EN
มั้ย Q   มั้ยนา Q  มั้ยล่ะ Q  
เถอะ SN  เถอะซี E เถอะนา X    
 
２.３．Haas (1964) 
 Haas (1964: xxii) は語用論的小辞を「小辞 particles」と呼び、文末語であると
する。例文で ไหม หรือ เถอะ ครับ ค่ะ คะ จะ้ จ๊ะ を挙げている。法を標示する「モーダル小辞
modal particles」（ไหม หรือ เถอะ など）と、話し手と聞き手の関係におけるそれぞれの














 1. 強意小辞 intensifying particles。จงั, นกั, เขา้, เสีย เส๊ีย ซะ, ไป。 
2. 強調小辞 emphasizing particles。ออก, หรอก ดอก, แลว้ และ ละ, น่ะ, เลย, หน่อย, ที。 
3. 勧告小辞 hortative particles。เชียว เทียว, ซี ซิ สิ ซ่ี ซ่ิ, เถอะ。 
4. 定小辞 definite particles。แหละ, หละ, น่ี, แฮะ。 
5. 疑問小辞 question particles。ไหม มั้ย, หรือ รึ เรอะ เหรอ, ใช่ไหม, หรือเปล่า, หรือยงั, นะ, น่า, กระมงั กะมงั 
ละมงั มงั。น่า は疑問よりむしろ命令を表すが、統語的振る舞いが他の疑問小辞
と同じなのでここに分類されている。 
6. 疑問小辞に後続する小辞 post-question particles。เล่า ล่ะ。 
7. 地位小辞 status particles。คะ, ค่ะ, ขา, ครับ, จ๊ะ, จะ้, จ๋า, ฮะ, ฮ่ะ, ยะ, ยะ่, วะ, ว่ะ, เฮย้ เวย้ เฟ้ย, เอย, เอ่ย, เอ๋ย, หนอ นอ้。 
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表 2：終結小辞の共起パタン(Bhamoraput 1972: 44 の表から多少改変) 

























































終結小辞の共起パタンは表 2 の通りである（例：เขาก็ชอบ ไป เลย เชียว หละ ค่ะ、รีบ เขา้ หน่อย 
เถอะ นะ คะ、เขาก็ชอบ ไป เลย เชียว หละ ใช่ไหม ล่ะ คะ）。表の中で下線が引かれていない小辞は、地
位小辞を除き、陳述のみに使われ、命令には使われない。単線の下線が引かれて
いる小辞は陳述にも命令にも使われる。二重線の下線が引かれている小辞は命令
だけに使われる。แฮะ น่า には他の小辞が後続しない。 
 
２.５．Warotamasikkhadit (1975) 
Warotamasikkhadit (1975)は語用論的小辞を「終結小辞 final particles」と呼び、
変形生成文法の分析手法を用いた分析例の中で ครับ ค่ะ เจริญพร ถวายพระพรพระพุทธเจา้ขา้ เพคะ 









ผมไป ละ นะ ครับ の ละ は แลว้ の縮約形であり終結小辞ではないとする。 
 
２.６．Peyasantiwong (1981) 





ず、生起する（例：เงินน่ะ ใครๆก็อยากได）้。3 種類に分類される。 
 1. 地位小辞 status particles。〈丁寧小辞〉ครับ คะ ค่ะ ขา ฮะ ฮ่ะ จ๊ะ จะ้ จ๋า など。〈非丁寧小辞〉
ยะ ยะ่ วะ ว่ะ โวย้ など。話し手の性、話し手と聞き手の関係、発話の種類によって使い
分けられる。通常、形式度（改まり具合）や親密度を標示し、感情や気分を表す
こともある。どのような種類の文にも付加できる。 
2. 疑問小辞 question particles。หรือ ไหม など。肯定否定疑問を形成するのに使わ
れる。 
3. 気分小辞 mood particles。นะ น่ะ ละ ล่ะ แลว้ เล่า หรอก แหละ เถิด สิ ซิ ซ่ี มั้ง เสีย เลย ที หน่อย ดว้ย น่ี ไง เชียว
など。発話時の状況に関連した話し手の気分、感情、考え、態度を表す。示唆を
表す、命令を表す、柔和さを加えるなど、意味機能が類似する小辞もあり、種類
分けが難しい。音韻縮約パタンによって「a に縮約される群」（ละ แลว้, ล่ะ เล่า, น่ะ, หรอก, หละ）
（例： láɂ > áɂ, aɂ、lâɂ > â）と「a に縮約されない群」（นะ, ไง, น่ี, เลย, เชียว ทีเดียว เจียว เทียว, มั้ง 
กระมงั, ซะ เสีย, หน่อย ที ดว้ย,  เถอะ เถิด, ซิ ซ่ิ ซี ซ่ี）に 2 分できる。使われる頻度が最も高く、それ
が生起する発話の多様性が最も高い終結小辞は ซ่ิ（声調や母音の長さが異なるも
のも含む）と นะ である。 
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する気分小辞は ล่ะ น่ะ หรอก เชียว である（例：หรือเปล่าล่ะ）。ล่ะ は通常 หรือ ไม่ใช่หรือ とは共起し
ない。หรอก น่ะ เชียว は หรือ とよく共起する（例：หรอกหรือ）。気分小辞は複数が結合し得




２.７．นววรรณ พนัธุเมธา (1982, 1st ed.; 2011, 6th ed.) 
 นววรรณ พนัธุเมธา (2011: 116–138) は語用論的小辞を「付加語 คาํเสริม」と呼び、「文に
付加され、話し手の意図や態度および話し手と聞き手の関係性を表す語」と定義
する。2 種類に大きく分類する。 
 1. 法を表す語 คาํบอกมาลา。話し言葉をぶっきらぼうでなく聞こえさせるのに役立
ち、質問、命令、威嚇、嘆願、懇願といった話し手の意向を強調するのにも役立
つ。 
1.1. 質問を表す語以外。〈ละ 類〉ละ ล่ะ。〈นะ 類〉นะ น่ะ นา นา้。〈ซิ 類〉ซิ ซ่ิ ซี ซ่ี ซ้ี。〈เถอะ
類〉เถอะ เถิด。〈กระมงั 類〉กระมงั มงั มั้ง。〈หรอก 類〉หรอก ร้อก。〈แน่ะ 類〉แน่ะ。〈น่ี 類〉น่ี เน่ีย。〈หนอ
類〉หนอ นอ้。〈แหละ 類〉แหละ。発話では、音の長短や高低が書き言葉とは異なって
発音され得る。 
  1.2. 質問を表す語 คาํบอกการถาม。หรือ ไหม。 
 2. 地位を表す語 คาํบอกสถานภาพ。話し手の性や世代、聞き手の身分、聞き手に対
する話し手の態度を表す。ครับ คะ ค่ะ ขา ฮะ ฮ่ะ จ๊ะ จะ้ จ๋า ยะ ยะ่ วะ ว่ะ โวย้。 
 
２.８．Cooke (1989) 
 Cooke (1989) は語用論的小辞を「文小辞 sentence particles」と呼び、「文全体を修
飾する後置詞的小辞」と定義する。文小辞は文の焦点部分の直ぐ後ろ、あるいは主
要述部の直ぐ後ろに生起する。文末に生起することが多いが、文中にも生起する。
文末に生起した場合、最大 6 つの文小辞が連続し得る（例：ไม่เห็นดว้ย หรอก ละ เหรือ คะ น่ี น่ะ）。
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意味機能の観点から 4 種類に分類される。 
 1. 話し手と聞き手の関係性を表す類。ค่ะ ครับ ฮ่ะ ฮะ จะ้ ยะ่ ว่ะ など。 
 2. 聞き手の対応を要求する類。นะ ซ่ิ เถอะ มั้ย เหลอ นอ้ など。 
 3. 発話内容あるいは発話状況への話し手の対応を表す類。แฮะ ล่ะ ละมงั หลอก เนอะ นิ ซ่ิ
など。 




調変化の 3 種類を想定する。音韻変異パタンの観点から文小辞は 4 種類に分類さ
れる。 




 2. ná類（ná, sî, wâ）。例えば、基底形 náは「聞き手の反応を望む」という基本
義を持ち、変異形/nâ/は基本義に加えて「促し、もどかしさ」という意味も表す。 




 4. その他（lə̌, maŋ, lamaŋ, nɔ́ɔ, máy, hɛ́, nə́, ní, ŋay, lâ, nîɂ, nîa, nâɂ, nɛ̂）。 
 
２.９．พิณทิพย ์ทวยเจริญ (1991) 
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強勢、声質、声門閉鎖音化など）の違いによって異なる心的態度が伝達されるこ








 Vonvipanond (1998) は นะ ละ ซิ เถอะ などの語用論的小辞を、「sentence particles 文






表し、ซิ ซ่ิ ซิ เถอะ เทอะ は指令を表し、ละ แหละ は断定を表し、ล่ะ は疑問を表す。นะ ซิ は想
定された聞き手の意識内の情報が活性化された状態にあることを表し、น่ะ ละ แหละ ล่ะ






２.１１．เรืองเดช ปันเข่ือนขติัย ์(1998, 1st ed.; 2011, 3rd ed.) 











1. 地位を表す末尾語 คาํลงทา้ยบอกสถานภาพ status particles。ค่ะ คะ ขา ฮ่ะ ฮะ ครับ จ่ะ จ๊ะ จ๋า ยะ่ ยะ ว่ะ วา้ โวย้。 
2. 気分を表す末尾語 คาํลงทา้ยบอกอารมณ์ mood particles。ล่ะ ละ ล่า เลา้ นะ น่า ยะ่ ยะ หรอก ร็อก ดอก 
แหละ แล แล ้ไง ยงัไง น่ี เน่ีย เลย ทีเดียว เชียว เจียว เทียว เซีย ซะ มงั กระมงั เสีย ซะ หน่อย ที ดว้ย เถอะ เถิด เหอะ ซิ สิ ซ้ี。 
3. 質問を表す末尾語 คาํลงทา้ยท่ีแสดงคาํถาม question particles。หรือ เหรอ เหลอ หร๊ือ เหร๊ือ เอ๋อ ไหม ไหม๊。 
 
２.１２．Iwasaki and Ingkaphirom (2000) 
 Iwasaki and Ingkaphirom (2000) は「語用論的小辞 pragmatic particles」（นะ น่ะ ละ 









 Prasithrathsint (2001) が扱っている語用論的小辞は คะ ค่ะ ครับ ครับผม である。それ
らを「音素/kh/を含む丁寧小辞 /kh/ polite particles」と呼び、「統語論と語用論の
300
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 Smyth (2002: 126–137) は語用論的小辞を「文小辞 sentence particles」と呼び、
3 種類に分類する。 
1. 疑問小辞 question particles。ไหม หรือ ใช่ไหม นะ หรือเปล่า หรือไม่ หรือยงั。発言の最後に加え
てその発言を肯定否定疑問文に変える。 
2. 丁寧小辞 polite particles。ครับ ครับผม คะ ค่ะ ขา ฮะ ฮ่ะ จะ้ จ๋า วะ ว่ะ โวย้ ยะ ยะ่ พ่ะยะ่ค่ะ เพคะ。聞き手
に敬意を表したり、親密さや粗暴さを表したりする。 




２.１５．Iwasaki and Ingkaphirom (2005) 
 Iwasaki and Ingkaphirom (2005) は「発話レベル小辞 speech-level particles」（pp. 












1.1. 一般小辞 general particles。นะ หนะ อะ, ซิ ซ่ิ สิ, เลย, เชียว, เส้ีย ซะ など。平叙文・疑問文、
命令文に生起する。 
1.2. 意味内容志向小辞 information-oriented particles。ล่ะ หละ อะ, แล่ะ อะ, หละ ละ อะ, หรอก 
หลอก ดอก, น่ี หน่ี, ไง, แน่ะ แหนะ, มั้ง ละมั้ง กระมงั など。主に平叙文・疑問文に生起し、命令文に
は生起しない。伝達する意味内容に対する話者の評価を表す。 
1.3. 行動志向小辞 action-oriented particles。เถอะ เหอะ など。命令文だけに生起する。 
2.「疑問小辞」は肯定否定疑問文、付加疑問文の文末に生起する。มั้ย (ไหม), รึเปล่า ลึเปล่า 




表 3 に示す。形式度の高い ครับ ค่ะ と中程度の ฮะ ฮ่ะ จ้ะ は応答や相槌にも使われる。 
 
表 3：発話レベル小辞 (Iwasaki and Ingkaphirom 2005: 179 の表から多少改変) 
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これら 3 種類の小辞が共起するとき「語用論的小辞、疑問小辞、発話レベル小
辞」（例：เรียนแน่ เลย หรือ ครับ）の順番となるが、例外もある。語用論的小辞 ล่ะ は「疑
問小辞、ล่ะ、発話レベル小辞」（例：～หรือยงั ล่ะ คะ）の順番となり、語用論的小辞 เน่ีย
は「疑問小辞、発話レベル小辞、เน่ีย」（例：～ไหม ฮะ เน่ีย）の順番となる。疑問小辞
と発話レベル小辞は 1 つの文に 1 つしか生起しないが、語用論的小辞は複数生起
し得る。ただし意味内容志向小辞と行動志向小辞は、語用論的に相反する機能を
持つので共起しない。นะ と สิ は 2 つの小辞の連続体の 2 番目に生起する傾向が強
い。小辞連続体の主な例は อะนะ (หนะนะ) หละนะ สินะ เลยนะ เชียวนะ หรอกนะ อะสิ (หนะสิ) อะสิ (หละสิ) 
ซะหละ (เสียหละ) ละน่ี นัน่แหละ などである。 
 
２.１６．วิจินตน์ ภานุพงศ์ และคณะ (2009) 
 วิจินตน์ ภานุพงศ ์และคณะ (2009: 60–63) は語用論的小辞を「คาํลงทา้ย 末尾に添える語、末
尾語」と呼び、「文末に生起し、それ自体で明確な意味を持たず、文内部の構成
要素に関係する機能は持たない語」と定義する。2 種類に分類する。 





2. 礼儀を表す末尾語 คาํลงทา้ยแสดงมารยาท。ครับ คะ ค่ะ วะ หว่ะ ยะ ยะ่ ขอรับ ขา ฮ่ะ จ๋า など。礼儀正
しく丁重であること、あるいはそうでないことを表し、同時に地位や話し手と聞
き手の関係性を表すものもある。ซิคะ นะคะ ละครับ など、心的状態を表す末尾語と一
緒に使われ得る。平叙文や疑問文の文末に生起することが多いが、ครับ ขา จ๋า などの
礼儀正しさを表すものは応答にも使われる。 




２.１７．Pittayaporn and Chulanon (2012) 




1. 疑問小辞 interrogative particles（ไหม など）。肯定否定疑問を標示する。 
2. モダリティ小辞 modality particles（นะ など）。話し手の内的知識（個人の経
験に基づいた判断など）を表す。 
 3. 地位小辞 status particles（ครับ など）。性、社会的地位、談話参加者間の関係
性を表す。 











った増強化が起こり、軽音節が通常の音節に変わる（例：[kʰa] > [ˈkʰaɂ], [ˈkʰaː]、





































他の論考で同じ類とされている มั้ย と หรือ を区別する。มั้ย は特定の節構成素と関わ
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